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บทคัดยอ
 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาผลกระทบจากการตดัสินคดตีอนกัตอสู
เพือ่ทีด่นิทาํกิน โดยใชแนวทางวิจัยเชิงคณุภาพเปนแนวทางหลกัในการศกึษาภาคสนาม 
(Field Research) ท้ังวิธีศึกษาจากเอกสาร (ข้ันทุติยภูมิ) และจากบุคคลในหมูบาน
ศึกษา (ขั้นปฐมภูมิ) ซึ่งใชการวิเคราะหตามเนื้อหาเชิงพรรณนา ซึ่งพบวาเมื่อนักตอสู
เพ่ือท่ีดินทํากินถูกจําคุก ทําใหเกิดความเครียด ผลที่ตามมา คือ การไมอยาก
รบัประทานอาหาร และการเขาถงึระบบสขุภาพทีไ่มเอือ้อาํนวยใหสะดวกตอการรกัษา 
รวมถงึการใชชวีติ ในเรอืนจาํไมสอดคลองกับขอปฏบิตัติามวิธีใชยาไดถกูตอง นอกจากน้ี 
การใชชีวิตในเรือนจํา ยังขึ้นอยูกับลักษณะครอบครัว เม่ือนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน 
ถูกจาํกัดอสิรภาพ จะไมมใีครดแูลสมาชกิทีเ่หลอื และยงัตองรับผดิชอบภาระ คาใชจาย 
อื่นๆ หากในครอบครัวเหลือสมาชิกหลักที่รับผิดชอบอยูคนเดียว ก็ยิ่งทําใหนักตอสู
เพื่อที่ดินทํากิน มีความกังวลใจและความเครียดมากขึ้นตามลําดับ
1 เปนชื่อตําแหนงพ้ืนท่ีที่ผูศึกษาลงภาคสนาม ระหวางการปฏิบัติงานสนามในชวงของการศึกษา โดยไม
ระบุสถานที่จริง และชื่อบุคคลตลอดบทความนี้เปนชื่อที่สมมติขึ้นเพื่อปกปองสิทธิผูใหขอมูล
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยวีรบูรณ วิสารทสกุล
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 นักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน ถูกจํากัดอิสรภาพ ไดมีผลกระทบในดานเศรษฐกิจ
ตอสมาชิกในครอบครัว 2 ลักษณะ คือ (1) ครอบครัวท่ีมีนักตอสูฯ เปนผูทําหนาที่
หลักในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว (2) ครอบครัวท่ีมีนักตอสูฯ ไมไดทําหนาที่
หลักในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว สวนสภาพรางกายและจิตใจของสมาชิกใน
ครอบครัว พบวา โดยสวนใหญมีอาการออนลา รางกายผอมลง ซ่ึงเปนผลมาจาก
อาการเครยีด จากความรบัผดิชอบภาระในครอบครวั ทีม่มีากขึน้ และสมาชกิสหกรณ
การเกษตรโฉนดชุมชน มีความรับรูและเขาใจวานักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน ทําเพื่อ
ประโยชนของสมาชิกสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชน และใหการชวยเหลือนักตอสู
เพื่อที่ดินทํากินผานสหกรณฯ 
 การกลายเปน “นักตอสูเพื่อท่ีดินทํากิน” ทําใหไดรับการชื่นชมในสายตา
ชาวบานวา “เปนคนเสียสละทิ้งความสุขที่มิไดอยูกับครอบครัว” จําเปนตองพลิกตัว
เขารวมการตอสูเคลื่อนไหว ผลักดัน ในเชิงสัญลักษณ ภายใตภาวะอันจํายอม ซึ่งได
รับความชื่นชมใน “บทบาทสําคัญ ท่ีท้ิงชีวิตท่ีมีความสุขกับครอบครัวไปติดคุกแทน
ชาวบาน” สะทอนใหเห็นจากวันที่ไดรับอิสรภาพ ซ่ึงเปนวันที่สมาชิกสหกรณ
การเกษตรโฉนดชุมชนพรอมใจกันไปตอนรับดวยการทําพิธีสืบชะตา ทั้งน้ีการกลาย
เปนบุคคลสําคัญ ทําใหมีประเด็นที่แตกตางจากผูถูกคุมขังของคดีอื่น ใน 3 ประเด็น 
ซึง่ 1 ใน 3 คอื ความไมเปนธรรม เนือ่งจากนกัตอสูเพ่ือทีด่นิทาํกนิ ไดเขาทาํการปฏรูิป
ที่ดินจากเจาของกรรมสิทธิ์ จนนํามาสูการพิพากษาจําคุก ซึ่งในมุมมองของชาวบาน 
มิไดมองวา “นักตอสูเพื่อท่ีดินทํากิน” ทําผิดจารีตประเพณี จริยธรรม ศีลธรรม 
แตอยางใด เพียงกระทําการฝนกฎหมายบานเมืองที่ไมไดเปนธรรม
คําสําคัญ: นักตอสูเพือ่ทีดิ่นทาํกนิ, ผลกระทบจากการตดัสนิคด,ี การจาํกัดอสิรภาพ
ABSTRACT
 This research was aimed at studying the effects of the judgments 
case to the land protestors by using the qualitative method in field 
research, studying from documents (secondary level), and studying from 
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the villagers (secondary level). By descriptive analysis, it was found out 
that the confinement in jail stressed out the protesters. The following 
results are the loss of appetite, and the lack of appropriate medical 
interaction. Moreover, when the protesters are in prison, there's no one 
left to take care of their families. The anxiety and stress level of the 
protesters are depended on the burden of their families.
 The confinement to land protesters affected the economic 
situation of their family members in two different ways: 1. The  family 
of land protesters had the protester as the main source of income. 2. 
The family members of the land protester that was not the main source 
of income, their mental and physical health were mostly exhausted 
and lost weight. The agricultural cooperative members of the 
communities understood that the protesters fight for their benefit, and 
help the protesters through the cooperative system.
 Becoming the land protesters impressed the villagers that the 
protesters “sacrificed happiness of their family lives" and were forced 
to join the fighting movement and were imprisoned for all villagers, it 
reflected on the day they were released which all members of the 
Agricultural Cooperative mutually welcomed them as important person. 
Becoming the important people make the protesters be different from 
other prisoners in 3 ways, one of them is an unfair judgement because 
the protesters fight against the landlord for the sake of lands. The 
villagers don't see them as committed something wrong from the 
tradition or morality. They had just broken the injustice law of the 
country. 
Keyword: Land protesters, Effects from case judgement, Confinement
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บทนํา
 เมือ่ประมาณ พ.ศ. 2509 - 2513 กรมทีด่นิไดจดัสรรทีด่นิทาํกินใหเกษตรกร 
ภายใตโครงการจัดสรรที่ดินผืนใหญ จํานวนพ้ืนที่ 15,000 ไร ติดตอกันเปนผืนยาว
ครอบคลุมหมูบานที่ศึกษาและหมูบานใกลเคียง ซ่ึงการจัดสรรที่ดินทํากินใหแก
เกษตรกร ไดรับอนุมัติเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2509 โดยนายศักด์ิ ไทยวัฒน อธิบดี
กรมท่ีดิน (ในสมัยนั้น) โดยมีเปาหมายจัดสรรที่ดินใหเกษตรกร ประมาณ 1,600 
ครอบครัว (ธนากร อัฎฐประดิษฐ, 2559) 
 ในป พ.ศ. 2527 กรมที่ดินไดดําเนินการออกใบจองใหเกษตรกรไป จํานวน
ทั้งส้ิน 1,391 ครอบครัว แตการจัดสรรแปลงที่ดินเกิดความผิดพลาด เกษตรกรไม
สามารถเขาทําประโยชนบนที่ดินที่ไดรับการจัดสรร เนื่องจากกอนการจัดสรรไมไดมี
การตรวจสอบสิทธิผูครอบครองเดมิ ทาํใหเกษตรกรทีไ่ดรบัการจดัสรรท่ีดนิไดรบัท่ีดนิ
ที่ไมเหมาะสมกับการทําการเกษตร พื้นที่บางแปลงมีผูอื่นทํากินอยูแลวและพื้นที่หาง
ไกลจากที่อยูอาศัย เปนตน (ศราวุฒิ วงษณิกร, 2560) จนในที่สุดนํามาสูการเพิกถอน
และจําหนายใบจอง อยางไรก็ตาม รัฐบาลสัญญาวาจะมีการจัดสรรที่ดินใหม แตเวลา
ก็ลวงเลยมาจนถึง ป พ.ศ. 2533 ก็ไดมีเกษตรกรไปรองเรียนตอจังหวัดแหงหนึ่งใน
ภาคเหนือ จนนํามาสูการจัดประชุม โดยนายทวี ชูทรัพย อธิบดีกรมท่ีดิน (สมัยนั้น) 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2533 ซึ่งมีมติที่ประชุมวา “พื้นที่สวนราษฎรครอบครอง
ทาํประโยชนอยู ใหแจงจงัหวดัดาํเนนิการออกใบจองตามประมวลกฎหมายทีดิ่นตอไป” 
 ในปเดียวกันนั้นเอง กลุมนายทุนจากจังหวัดเชียงใหม ไดเขามากวานซื้อ
ที่ดินในพื้นที่ตามโครงการเรงรัดออกโฉนดที่ดิน โดยการเดินสํารวจ ทั้งน้ี บริษัท
อินทนนทการเกษตรซื้อที่ดิน สค.1 และ นส.3 จากชาวบานบางสวน แตฉวยโอกาส
นาํไปออกโฉนดท่ีดนิซ่ึงครอบคลมุพืน้ท่ีสาธารณประโยชนของหมูบานทีศ่กึษาทัง้หมด
กวา 600 ไร โดยชาวบานสวนใหญไมมีสวนรูเห็นการซื้อขายที่ดินแปลงดังกลาว 
หลังจากนั้นบริษัทนําพื้นที่ทั้งหมดไปจัดสรรเปนรีสอรท สวนเกษตรขนาดใหญเพื่อ
แบงแปลงขาย และยงัมกีารมอบทีด่นิ ทีก่วานซือ้ใหกอตัง้ศนูยราชการอาํเภอแหงหนึง่
ในจงัหวดัลาํพนู เพือ่กระตุนการซือ้ทีด่นิในแปลงจดัสรรของบรษิทั นอกจากนี ้บริษทั 
อนิทนนทการเกษตรยงันาํโฉนดทีด่นิจาํนองกับบรษิทัเงนิทนุ หลกัทรพัย และธนาคาร
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กรุงไทยมูลคาอยางนอย 40 ลานบาท จนเม่ือเศรษฐกิจอยูในสภาวะวิกฤต ที่ดิน
ดังกลาวก็ถูกปลอยทิ้งรกรางวางเปลา (ธนากร อัฎฐประดิษฐ, 2559) 
 ชวงป พ.ศ. 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา ชาวบานที่เคยออกไปทํางาน
รับจางนอกชุมชนทยอยกันกลับมายังหมูบาน เชน กลุมชาวบานที่ไปเชาที่ดินใต
เขื่อนภูมิพล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม เพื่อทําการเกษตร ก็ประสบปญหา เพราะ
ระดบัการกกัเกบ็นํา้ในเขือ่นสงูขึน้ จนกระทัง่นํา้ทวมพชืผลเสียหาย ราคาพชืผลตกตํา่ 
ทําใหชาวบานเปนหนี้ จึงพากันกลับมาบาน (ปุณญภัส กมลเนตร, 2558) และเขามา
แผวถางพื้นที่ที่รกรางเพื่อทํากิน แตเม่ือลงมือเขาทําประโยชนที่ดินกลับมีนายทุนมา
แสดงความเปนเจาของ กรณีที่เกิดขึ้นของชุมชนนําไปสูการรวมกันตรวจสอบการถือ
ครองทีด่นิเหลานัน้ของนายทนุ และพบวากระบวนการออกเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิเหลานัน้
มชิอบดวยกฎหมายจนเกดิขอพพิาทระหวางชาวบานกบันายทนุ ชาวบานถกูฟองรอง
ดําเนินคดีและถูกพิพากษาจําคุกในเวลาตอมา
 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ชาวบานทีไ่ดรบัการจดัสรรทีด่นิทาํกนิไดเขารวม
เรียกรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน ขนาด 1 ไร 2 งาน หรือบางครอบครัวมีขนาดพื้นที่
มากกวานัน้เนือ่งจากการเปลีย่นการถือครองทีด่นิภายในครอบครวัและภายในชมุชน 
ซึ่งหากนับเวลาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อเรียกรองกรรมสิทธ์ิน้ัน ใชเวลาไป
กวาครึ่งคอนชีวิต และในจํานวนนักตอสูเพื่อท่ีดินทํากิน 10 คนที่รวมเรียกรองนั้น 
ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน จําคุก 1 ป โดยไมรอลงอาญา 
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
 ผูศึกษาไดเขามาปฏิบัติงานสนามเปนระยะ 7 เดือน (ตั้งแตวันที่ 7 เดือน
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 20 เดือนพฤษภาคม 2560) ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือใหทําหนาที่ติดตามครอบครัวของนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน ซึ่งทําใหมี
โอกาสไดเขาไปสมัพนัธกบัสภาพชวีติของครอบครวั ซึง่ไดรบัผลกระทบอยางรอบดาน
จากผลของการตัดสินคดี เนื่องจากชีวิตของนักตอสูเพื่อที่ดินทํากินทั้ง 4 ราย เปน
ผูหารายไดหลกัของครอบครวั ฉะนัน้ เมือ่ขาดเสาหลกัในการดแูลครอบครวัจงึประสบ
ปญหาทางเศรษฐกจิและสงัคม ขณะเดยีวกนับางครอบครวักไ็ดรับผลกระทบตอจติใจ
อีกดวย
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 ดังนัน้การศกึษาคนควาวจิยัเฉพาะเรือ่งฉบบันี ้จงึตองการศกึษาคนควา ทาํความ
เขาใจกับชีวิตหลังถูกจํากัดอิสรภาพของนักตอสูเพื่อท่ีดินทํากิน และความคิดเห็น ความ
สัมพันธของสมาชิกสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนที่มีตอนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน 
คําถามการวิจัย
 ผลกระทบตอชวีตินกัตอสูเพือ่ทีด่นิทาํกนิ หลงัการตดัสนิคด ีนัน้เปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตัดสินคดีตอนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน 
ขอบเขตการศึกษา
 ผูวจิยัไดเลอืกพืน้ทีศ่กึษาในคร้ังนี ้คอื หมูบานแหงหนึง่ ในภาคเหนอื ดาํเนนิ
การเกบ็รวบรวมขอมลูตัง้แต วนัที ่9 พฤศจกิายน 2559 ถงึวนัที ่20 พฤษภาคม 2560 
โดยศึกษาผลกระทบจากการตัดสิน คือ ระดับปจเจก โดยนําเสนอผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของนักตอสูเพื่อที่ทํากิน ใน 5 มิติ ไดแก สภาพความเปนอยูในเรือนจํา 
สุขภาพ สภาพอารมณ การแสดงออกทางพฤติกรรม และเกียรติภูมิแหงตน จํานวน 
4 คน ประกอบดวย นางดาํ (นามสมมตุ)ิ นายขาว (นามสมมตุ)ิ นายเขยีว (นามสมมตุ)ิ 
และนายแดง (นามสมมุติ) 
แนวคิดในการวิจัย
 ศูนย วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมคณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2560, น. 22 - 25) ไดอธิบาย
ผลกระทบของผูตองขังไดรับผลกระทบจากการถูกคุมขังเปนระยะเวลานานไววา 
การศกึษาผลกระทบของการถกูจาํคกุทีม่ตีอผูตองขงัทีถู่กจองจาํในระยะเวลายาวนาน
นั้น มีปจจัยที่เก่ียวของจํานวนมากท่ีจําเปนจะตองมีการทบทวนและนําเอามาเปน
ปจจัยประกอบในการวิเคราะหและศึกษาผลกระทบในลักษณะดังกลาว ปจจัยที่
เกีย่วของอาจจะแยกเปนสวนใหญๆ  ประการแรกไดแก ปจจัยทีเ่ปนองคประกอบหรอื
สวนบคุคลของผูตองขงัโดยตรง ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัตวัผูตองขังกลาวไดวา เปนปจจยั
สวนตัว (Personal Factors) ของผูตองขังแตละราย ซึ่งประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ
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ไดแก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ พฤติการณ การกระทําผิด 
ฐานความผิด การกําหนดโทษ ตลอดจนปญหาสวนตัวของผูตองขัง เชน สภาวะทาง
ดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งปญหาทางดานพฤติกรรมตางๆ เชนพฤติกรรมการใช
ยาเสพติดหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับอบายมุขตางๆ เชน การเลนการพนันหรือ
พฤตกิรรมเบีย่งเบนดานอืน่ๆ นอกจากนีแ้ลว ปจจยัภมูหิลงั ดานสงัคม และเศรษฐกจิ
ของผูตองขงัซึง่ถอืวาเปนปจจัยสําคญัทีส่งผลกระทบตอการถกูจองจาํของผูตองขงั ที่
เกี่ยวของกับปจจัยดานบุคลิกภาพ (Characteristics) ของผูตองขัง โลกทัศนการรับรู 
รวมทั้งสภาวะทางดานอารมณและจิตใจของผูตองขังอีกดวย
 ปจจัยสวนท่ีสองท่ีเก่ียวของกับการศึกษาผลกระทบของการถูกจองจําใน
เรอืนจาํ ไดแก ปจจยัแวดลอม (Environmental Factor) ของผูตองขงั ปจจยัแวดลอม
เหลานีเ้กีย่วของกบัการใชชีวติอยูในเรอืนจาํ (Prison Life) ของผูตองขงัซึง่เปนปจจยั
แวดลอมที่แตกตางไปจากสภาวะแวดลอม ของคนที่อยูภายนอกเรือนจํา โดยทําให
ชวิีตของผูตองขงัโดยเฉพาะอยางยิง่ผูตองขังท่ีตองโทษจาํคุกเปนระยะเวลาทีย่าวนาน
นัน้จะไดรบัอทิธพิลของเรอืนจาํ ไมมากกน็อย อิทธพิลของปจจยัแวดลอมของเรอืนจาํ 
ไดมกีารนาํเสนอในรปูแบบแนวคิดทฤษฎีตางๆ มากมายโดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎทีาง
ดานสงัคมวทิยาวาดวยการถกูจาํคกุกักขัง อาจจะทาํการศกึษาทบทวนโดยสรปุไดดงันี้
 แนวคิดเรื่องเรือนจําในบทบาทที่เปนสถาบันเบ็ดเสร็จ แนวคิดดังกลาวเชื่อ
วา เรือนจําเปนสถานที่ที่ควบคุมวิถีชีวิตและชะตากรรมของผูตองขังโดยเบ็ดเสร็จซึ่ง
เปนแนวคิดที่เสนอโดย EringGoftman (1961) (อางถึงใน เดชา สังขวรรณและคณะ 
(2547) ในหนังสือเรื่อง “Asylums Essays on the Social Situation of Mental 
Patients and other lnmates” ซึ่ง Goftman ไดเปรียบเทียบคายกักกันเชลยศึก
ของนาซี คายกักกันทางทหารรวมท้ังเรือนจํา เปนตัวอยางสถาบันเบ็ดเสร็จ (Total 
lnstitution) ซึง่เปรยีบเสมอืนเปนทีค่วบคมุตัวทีม่ผีลกระทบตอสภาวะจติใจ (Mental 
Asylums) ของผูที่ถูกควบคุมในสถานที่แหงนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากผูที่มีชีวิตอยูในสถาน
ทีด่งักลาว ไมมอีสิรภาพในการทีจ่ะเขาออก สถานทีด่งักลาวไดตามความตองการและ
ยังขาดความเปนตัวของตัวเองจะตองประพฤติปฏิบัติตามคําส่ังของผูมีอํานาจหนาที่
ในการควบคุม ถาละเลยหรือฝาฝนคําสั่งดังกลาว อาจจะนําไปสูการถูกลงโทษทาง
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วินัยที่หนักหรือเบาตามสถานการณของการละเมิดหรือการกระทําผิดตอกฎหรือ
ระเบียบของสถานควบคุมดังกลาว นอกจากนี้แลวผูถูกคุมขังยังตองทุกขทรมานทั้ง
ทางจิตใจและรางกาย ถูกผูมีอํานาจทําการทารุณกรรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในหลาย
รปูแบบและทีส่าํคัญ ผูถูกคมุขงัอาจจะถกูทาํโทษ ในลกัษณะของกจิกรรมทีก่อใหเกดิ
ความอับอายและอัปยศ ตอเจาหนาท่ีรวมท้ังผูถูกคุมขังคนอื่นๆ ดวยกัน โดยการถูก
ลงโทษดวยวิธีการตางๆ ท่ีเขาลักษณะของกระบวนการลด สถานภาพและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของเขาใหตํ่าลง (Degradation Ceremony) 
 สถานการณที่ควบคุมวิถีชีวิตและกําหนดชะตากรรมของผูถูกคุมขังยอมมี
อิทธิพลโดยตรงตอผูถูกคุมขัง อยาง นอยความเชื่อและคานิยมตางๆ ของผูถูกคุมขังที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขณะที่การเรียนรู และการรับเอาคานิยมและความเชื่อใหมๆ 
จากสถาบันดงักลาวกเ็กิดขึน้ไปพรอมๆ กบัระยะเวลาของการถกูคมุขงั สภาพแวดลอม
ของสถาบนัแบบเบด็เสรจ็ อาจจะมีผลกระทบตออารมณความรูสกึของผูถกูคุมขงับาง
คนถึงข้ันท่ีไมอยากที่จะมีชีวิตอีกตอไป ในขณะที่บางคนเกิดความทุกขระทมขมขืน 
(Bitterness) และอาการของความรูสึกแปลกแยก (Alienation) ออกจากสังคมหรือ
กลุมคนที่อยูรอบขาง โดยสรุปแนวคิดดังกลาว เช่ือวาหลังจากที่ไดเขาไปมีชีวิตอยูใน
สถาบันเบ็ดเสร็จดังกลาวสักระยะหนึ่งมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคลไป
ในทศิทางลบทัง้ดานสงัคมและจติใจทัง้นีข้ึน้อยูกบัประเภทของสถานการณท่ีถกูคุมขงั
 สาํหรบัการศกึษาผลกระทบจากการถกูจองจาํของผูตองขังสามารถจาํแนก
โดยการศึกษาของปราโมทย พันธสะอาด นํามาเปนกรอบการศึกษา ซึ่งจําแนก
ผลกระทบจากการจองจําเปน 4 ดาน 1) ผลกระทบตอตัวของผูตองขัง ผูตองขังที่ได
รับโทษและตองโทษจําคุกเปนระยะเวลานานน้ัน จะมีความรูสึกอึดอัด เครียด นอน
ไมหลับ หรือความรูสึกที่อยากจะหนีชีวิตที่ตนเผชิญอยูดวยความตาย ภาวะอารมณ
ที่สะทอนใหเห็นภาวะความเครียดและความกดทับทางอารมณดังกลาว อันทําให
ผูตองขังมีความรูสึกแปลกแยก รูสึกไรซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
2) ผลกระทบตอตัวของผูตองขังในทางบวก คือ ทําใหผูตองขังไดสํานึกถึงความผิดที่
ตนไดกระทําลงและรับรูวาชีวิตของตนเอง ผูอื่นมีคุณคา เรียนรูถึงสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของตนเองมากข้ึน เน่ืองจากวา ผูตองขังจากการที่ตนเองตองมาใช
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ชวีติอยูในสถานทีท่ีถ่กูควบคมุดวยกฎระเบยีบและการควบคมุทางวนิยัและการดาํเนนิชวีติ
อยางเครงครดัซึง่เรอืนจาํเปนสถานทีท่ีค่วบคมุวถิชีวีติและชะตากรรมของผูตองขงัโดย
เบด็เสรจ็ สงผลใหเกดิการขดัเกลาและควบคมุการแสดงออกและพฤตกิรรมของผูตอง
ขังไดคอนขางมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนการทําใหผูตองขังระยะยาวรูสึกวาตนเอง
เปนคนสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้น ควบคุมอารมณไดดียิ่งขึ้น หรือเขาใจชีวิตและโลกดี
ยิ่งข้ึน รวมทั้งเลิกของเก่ียวกับส่ิงไมดี เม่ือเขามาใชชีวิตในเรือนจํา เดชา สังขวรรณ, 
2547 (อางถึงใน ปราโมทย พันธสะอาด, 2547, น.18) 3) ผลกระทบตอครอบครัว
และความสัมพันธกับคนในชุมชน คือ ผลกระทบตอครอบครัวและความสัมพันธกับ
คนในชุมชน วาการตองโทษหรือการถูกจองจําของสมาชิกภายในครอบครัวนั้น 
สงผลตอสภาวะเศรษฐกจิภายในครอบครวั ทัง้นี ้เพราะบางคนเปนหวัหนาครอบครัว 
บางคนเปนแกนหลักในการตองรับภาระดูแลพอแม หรือญาติพี่นอง สามี ภรรยา ลูก 
การถกูตองโทษหรอืถกูจองจาํของสมาชกิคนใดคนหนึง่ของครอบครวัทาํใหครอบครวั
ขาดคนหารายไดในการดแูลครอบครวั อกีทัง้คนในครอบครวัจะตองแบงปนรายไดแก
สมาชกิทีเ่ปนผูตองขงั สงผลกระทบทาํใหครอบครวัเผชิญกบัภาวะยํา่แยทางเศรษฐกจิ 
รวมถึงการตองรับภาระการเลี้ยงดูบุตรของผู ตองขังอีก ซึ่งถือวาเปนภาระของ
ครอบครัวที่ตองรับภาระเปนสองเทา กรมราชทัณฑ,2553 (อางถึงในปราโมทย 
พันธสะอาด, 2556, น.18) และ 4) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ การที่สมาชิกภายใน
ครอบครวัตองโทษจาํคกุ ยงันาํมาซึง่ผลกระทบทางดานสงัคม กลาวคือ สงผลกระทบ
ทางลบ ตอความสัมพันธในครอบครัว สะทอนใหเห็นปญหาความหางเหินดานความ
สมัพนัธในครอบครวัของผูตองขงั รวมทัง้บางสวนยงัมองวาการทีต่นเองถูกจองจาํเปน
ระยะเวลายาวนานสงผลใหครอบครวัไมไดการยอมรบัของชุมชน และตวัของผูตองขงั
เองก็ไดรับการตีตราจากสังคมเปนคนไมดี 
ระเบียบวิธีวิจัย
 งานศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัย โดยใชแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพเปนแนวทาง
หลักในการศึกษาภาคสนาม (Field Research) เพื่อศึกษาผลกระทบของการตัดสิน
คดีที่มีผลตอชีวิตของนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
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 1. การศกึษาเอกสารเปนขัน้ตอนเก็บรวบรวมขอมลูขัน้ทตุยิภมู ิซึง่ผูศกึษา
ไดเก็บรวบรวมจากเอกสาร ตํารา บทความ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ
 2. การศึกษาภาคสนามเปนการสังเกตวิถีชีวิตของผูคนในหมูบาน รวมถึง
การเขาไปสัมพันธกับชีวิตนักตอสูเพื่อท่ีดินทํากิน ครอบครัวและชุมชน เปนเวลา 
7 เดือน ตลอดการปฏิบัติงานสนาม
 2.1 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non - participant observation) 
เปนการเก็บขอมูลที่ผู ศึกษาไมมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อมองในมุมของคน
ภายนอก เพือ่สงัเกตพฤติกรรมการประชมุทัง้การประชมุหมูบาน การประชมุสหกรณ
การเกษตรโฉนดในพืน้ทีป่ฏบิตังิานสนาม การแสดงความคดิเหน็ของคนในชมุชน โดย
ไมมบีทบาทในการรวมแสดงความคดิเหน็ พรอมกันนีผู้ศกึษาใชวธิกีารสงัเกตแบบไมมี
สวนรวมในการสงัเกตชวีติประจาํวนัของชาวบาน เชน การประกอบอาชพี อาหารการ
กิน การแตงกาย รูปแบบการดํารงชีวิต เปนตน ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลชุมชนในดาน
ตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 2.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) ผูศึกษา
เก็บขอมูลจากการเขาไป มีสวนรวมกับกิจกรรมนั้นๆ โดยทําตัวกลมกลืนเขาไปใน
ฐานะลกูหลานของคนในชมุชน เพือ่สรางความคุนเคยสนทิสนม เพือ่เขาใจรายละเอยีด
ของกิจกรรมตางๆ ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม ไดแก 
2 ลักษณะ 1) กิจกรรม ของชุมชน ไดแก การเก็บลําไย การรวมงานบุญ ประเพณี
ตางๆ 2) กิจกรรมการเคลื่อนไหวของเครือขายสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) 
ไดแก การประชุมคณะทํางานพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน และราคาที่ดินภาย
ใตโครงการนาํรองธนาคารทีด่นิในพืน้ทีน่าํรอง 5 ชมุชน การประชมุสหกรณการเกษตร
โฉนดชมุชน การยืน่หนงัสอืตอหนวยงานรฐั การตดิตามครอบครวัผูทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากการตัดสินคดีที่ดิน และการขึ้นศาลรวมกับเครือขายสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ 
(สกน.) การเคลื่อนไหวภายในเครือขายที่เกิดขึ้น ผูศึกษามีสวนรวมในการติดตาม
สังเกต
 2.3 การสัมภาษณเชิงลึกโดยจัดทําแนวคําถาม เพื่อสัมภาษณเชิงลึก
ตอนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน 
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ผลการวิจัย
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอคุณภาพชีวิตของนักตอสูเพื่อที่ดินทํากินใน 5 มิติ 
ไดแก สภาพความเปนอยู สุขภาพ สภาพอารมณ การแสดงออกทางพฤติกรรม และ
เกียรติภูมิแหงตน 
ชีวิตนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน
 กลาวโดยภาพรวม นักตอสูเพื่อที่ดินทํากินที่ศึกษา มีจํานวน 4 คน แบงเปน 
หญิง 1 คนและชาย 3 คน มีอายุอยูระหวาง 50 - 72 ป จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย 2 ใน 4 นั้นทําหนาที่เปนเสาหลักของ
ครอบครัว กลาวคือ รับผิดชอบ ภาระหลักของครอบครัวทั้งนี้ นักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน 
ซึ่งมีอายุมากประกอบกับสภาพความเปนอยูในเรือนจําที่แออัด การรักษาพยาบาลที่ไม
เอ้ือใหรักษาอยางถูกวิธี ทําใหมักเปนโรคติดตอทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ 
สงผลตอปญหาสุขภาพโดยรวมและนักตอสูเพ่ือที่ดินทํากิน มีโอกาสพบปะครอบครัว 
สปัดาหละ 2 ครัง้ ผานระบบการเยีย่มของเรอืนจาํทีก่าํหนดวนัและเวลาการเยีย่ม ซึง่ใน
การพบปะกับครอบครัว สวนใหญจะพบ สามี ภรรยา หรือลูกที่ทําหนาท่ีเปนเสาหลัก
แทนนักตอสูเพื่อท่ีดินทํากิน และญาติพ่ีนอง ตามลําดับ และไดรับการชวยเหลือเปน
ของกนิ เชน กาแฟ นมกลอง รวมทัง้การฝากเงนิผานระบบการฝากเงนิเขาไปในเรอืนจาํ 
 สภาพความเปนอยูในเรือนจํา
 การใชชีวิตในเรือนจําโดยรวม เปนไปดวยความยากลําบาก แตกตางจาก
ชีวิตปกติมาก การกิน การนอน การใชเวลาอยูภายใตกฎระเบียบของเรือนจํา ไมไดมี
อสิระทีจ่ะทาํตามความพอใจได การใชชวีติอยูในภาวะจาํยอม ยอมรบักนิอาหารทีไ่ม
ถกูปากยอมทาํสิง่ใดกไ็ด ขอใหอยูใตระเบยีบ เพยีงเพราะกลวัการทาํความผดิ แลวสง
ผลตอการอยูในเรือนจํานานกวากําหนดการพนโทษ
 “เรือนจํา” เปนสถานท่ีควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ สงผลใหเกิดการขัดเกลา 
ควบคุมพฤติกรรมของผูตองขัง ทําใหผูตองขังเกิด “ความกลัว” 
 “การดําเนินชีวิตเปนไปดวยความกลัว กลัวการกระทําความผิดในสิ่งที่เขา
หาม เขาใชทําอะไรก็ทํา เพราะถาทําผิดก็กลัวตองอยูตอไปอีก” 
 นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
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 “ถกูตดัขาดการรบัรูขอมูลขาวสาร ทกุสิง่ทกุอยางมขีอบเขตในการกระทาํ ทาํ
ตามเขาบอกมา บางทีก็กินขาว 11 โมง อยูแบบจํายอม ตอนขี้ อาบนํ้า ก็ตองเดินแกไป
อาบนํ้า ระยะทาง 100 กวาเมตร แรกก็มีอาการเขิน ใชเวลาประมาณ 3 วัน จึงชิน” 
 นายแดง (นามสมมุติ). (13 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 การใชชวีติในเรือนจาํ ชวง 2 เดอืนแรก ทางเรอืนจาํ จะนาํผูตองขงัรวมกลุม 
ยงัไมไดจาํแนกกลุมกนั ซึง่แบงเปนกลุมจกัสาน ไมกวาด ชางไม และจะมเีวรดแูลเรอืน
จํา ดังนายแดง เลาวา เปนคนสูงอายุ จะไดทําหนาที่อยูกอง 2 ทําความสะอาด เก็บ
กวาดขยะ กวาดกนบุหร่ี โดยจะทําความสะอาดอยู 2 ชวงเวลาแบงเปนหลังเวลา 
08.00 น. และกอนเวลา 4 โมงเย็น
 การกนิขาว สวนใหญเปนอาหารประเภท แตงกวา มะเขอื เชน แกงแตงกวา 
ผัดมะเขือ โดยกินอาหาร 3 เวลา แบงเปน เชา 7 โมง เที่ยง เวลาตั้งแต 11 - 12 น. 
และกอน 4 โมงเย็น
 การดาํเนนิชวีติทีข่าดอสิรภาพ ภายใต “การจาํคกุ” ในเรอืนจาํ หากตองการ
สิ่งของ เครื่องใช จําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหวางกัน หรือไมมีสิ่งของแลก 
ก็ตองใชกําลังแรงกายเพื่อทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามเจาของที่เราตองการ จะแลกเปลี่ยน
ดวย ดังนายขาว วา
 “อาหารการกินเหมือนเปรต ที่ตองรอสวนบุญจากญาติ หากไมมีครอบครัว 
คงลําบากมาก มีการกดขี่ตองอยูเวรนอน หากไมอยูเวรนอน ก็ตองจางกัน ชั่วโมงละ 
2 ซองกาแฟ และรบัจางซกัผา เสือ้ตวั กางเกง อยางละ 1 ตวั ตองใช 1 ซองกาแฟตอครัง้” 
 ซึ่งบางคร้ังนายขาว ก็ไดใหภรรยา นําเงินไปฝากไวกับรานกาแฟ ขางนอก
เรือนจํา ครั้งละ 100 บาท เพื่อใหเพื่อนที่รูจักกันพนโทษออกมา จะไดมีคาเดินทาง
กลับบาน หรือบางครั้งไดขอเงินจากภรรยา เพื่อนําไปใชหนี้เพื่อนในเรือนจํา 
 นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ
 ทั้งนี้ การควบคุมพฤติกรรมในเรือนจํา ก็มิไดหมายความวาจะไมสามารถมี
กิจกรรมผอนคลาย ดังนายเขียว เลาวา วันสงกรานตก็มีการจัดกิจกรรม รดนํ้าดําหัว 
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เลนนํา้กนั ซึง่มองเหน็วยัรุนเลนนํา้ แลวมคีวามสขุรวมดวย แตดวยสงัขาร กไ็มไดรวม
เลนนํ้า และพูดถึงกลุมวัยรุนที่ไรญาติ ไรที่พึ่งวา “คุก” เสมือนเปนบานหลังหนึ่ง เปน
สถานทีน่าอยูสาํหรบักลุมคนทีไ่มมคีรอบครวั ไดอาศยัเรอืนจาํ อยูไปวนัๆ ไมไดมภีาระ 
ตองคิดเรื่องอะไร การอยูในสภาพเชนนี้ก็ทําใหเขามีความสุขได
 สุขภาพ 
 นกัตอสูเพือ่ทีด่นิทาํกนิ มปีญหาสขุภาพกนัคอนขางมาก เนือ่งจากเปนกลุม
คนที่อายุมาก ประกอบกับสภาพความเปนอยูขางในเรือนจํา มีสภาพความแออัด 
สามารถติดโรคไดงาย ดังนั้น นักตอสูฯ ตองรักษาตัวเองใหแข็งแรงอยูเสมอ โดยการ
เคลื่อนไหวรางกายบอยๆ และออกกําลังกายเบาๆ 
 ดังกรณี นายแดง (นามสมมุติ) ท่ีมีปญหาสุขภาพ เนื่องจากปญหา
ความเครยีดอนัเกดิจากถกูจํากดัอสิรภาพ ถกูควบคมุดวยกฎระเบยีบทีเ่ขมงวด ทาํให
ชวงแรกของการอยูในเรือนจําตองสูบบุหรี่เปนจํานวนมาก จนทําใหเกิดอาการหอบ
หืด การหายใจลําบาก และเปนลมหมดสติ
 “กวาจะไดนําตัวสงโรงพยาบาลเปนเวลา 3 - 4 ช่ัวโมง ซ่ึงมีขั้นตอนมาก 
ตั้งแตทําชื่อกับหัวหนาหอง สงตัวใหหมอประจําเรือนจํา แจงไปยังโรงพยาบาล แลว
รอใหโรงพยาบาลตอบรับกลับ” 
 นายแดง (นามสมมุติ). (13 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 รวมทั้งการรักษาสุขภาพตามคําแนะนําของแพทย จะตองอยูภายใตขอ
ระเบียบของเรือนจํา อาทิ หลังกินขาว 7 โมงเชา จะตองกินยาหลังอาหารทันที แต
ในเรอืนจาํตองรอเบกิยา ตอน 9 โมงเชา หรอืกรณทีีต่องกนิอาหารที ่“แสลง” กบัโรค 
แตก็ไมสามารถเลือกได เปนตน
 นายขาว (นามสมมุติ) ไดใหสัมภาษณวา ชวง 2 เดือนแรกของการอยูในเรือนจํา
มีอาการเจ็บขอเทามาก ซึ่งสามารถเขาถึง “ยาพารา” เทานั้นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บ
ปวด รวมถึงการไมสามารถเลือกกินอาหารได ทําใหกินอาหารที่แสลงกับโรค
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 “เจ็บขอเทามาก กินพาราประทังกอน เพราะกวาจะไดยาก็หายแลว” 
 “ถาเราไมสบาย เจ็บไขไดปวย เราตองกินยาพารา ระงับความเจ็บปวดจน
หาย กวายาทีร่กัษาทีถ่กูตองจะมา หรอืหากตองการยาทีถ่กูตองทีจ่าํเปนตอการรกัษา
โรคจากขางนอกเรอืนจาํ เราตองจายเงนิคาธรรมเนยีมและตองใชขัน้ตอนมากเชนกนั” 
 การเขาถงึบรกิารดานสขุภาพในเรอืนจาํนัน้ “ยาพารา” คือยาบรรเทาอาการ
เจบ็ปวดเปนเบือ้งตน และเปนยาทีส่ามารถเขาถงึไดเรว็โดยเลาใหฟงวาการรบัยาพารา 
เราจะตองเขาคิวรบัยา จํานวน 2 เมด็ และตองกนิยา 2 เมด็ใหเจาหนาทีพ่ยาบาลเหน็ 
ซึ่งในขั้นตอนการเอายาพาราเขาปาก จะกินเพียง 1 เม็ด ซึ่งอีก 1 เม็ด จะแอบไวใน
กระเปาเสือ้โดยเทคนคิการตบตาเจาหนาที ่เพราะยาพาราแตละเมด็ในเรอืนจาํ มนัมี
ราคา
 การมีโรคประจําตัว สามารถขอยาจากสถานพยาบาลขางนอกเรือนจํา 
แตตองดาํเนนิการขอใบรบัรองแพทย และเสยีคาธรรมเนยีมใหกบัเรอืนจาํ ซึง่ขัน้ตอน
การขอยาจากขางนอกเรือนจํา และขอยาในเรือนจํา ตองใชเวลามากพอกัน 
 ดังนั้น การมีโรคประจําตัวควรอยางยิ่ง “ตองขอยาไวตั้งแตเนิ่นๆ เพราะ
กวายาที่ตองการจะมาถึง ก็กินยาพาราหายแลว” 
 สภาพอารมณ
 สภาพอารมณของนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน พบวา ชวงแรกของการเขา
เรือนจํานั้น มีภาวะความเครียด กระวนกระวายใจ ตอความหวังในการขออภัยโทษ 
แตเมื่อเวลาผานไปเดือนเศษ ก็พบวาไมมีความหวัง จึงทําจิตใจใหปลง และยอมรับ
ตอสภาพที่เปนอยู
 “ชวงแรกกเ็กิดอาการเครยีด มตีอสขุภาพเหน็จากคนขางใน ใครเครยีดมาก
ก็จะบา ถูกล็อกโซ บางครั้งโดนทําราย จึงทําใหตองทําใจราเริง ทําตัวสดใส” 
 นายแดง (นามสมมุติ). (13 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 การเขาสูสถานจาํกดัอสิรภาพ นกัตอสูฯ มคีวามกงัวลใจ เปนหวงครอบครวั
ที่อยูทางบาน ที่จะตองรับผิดชอบหนาที่ตนเอง ดังนายเขียว วา
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 “เปนหวงลกู ทีต่องเดนิทางไป - กลบัโรงเรยีน ฝนตก อากาศรอน กท็าํอะไร
ไมได แคสั่งแมดูแลดีๆ” 
 นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ
 ทัง้นี ้จากการตดิตามครอบครวันกัตอสูเพือ่ทีด่นิทาํกนิ ไปเยีย่มนกัตอสูฯ ที่
เรือนจํา ตลอดการอาศัยอยู ในหมูบานที่ปฏิบัติงานสนาม พบวา ทุกครั้งที่ผูศึกษาได
มีโอกาสพูดคุย ประมาณ 1 - 2 นาที เปนเพียงระยะเวลาส้ันๆ มาก เพราะตองแบง
เวลาใหครอบครัวคนอื่นๆ ดวย ซึ่งทําใหเห็นสภาพอารมณของนักตอสูฯ ที่คิดถึงบาน 
โดยใหเราเลาสถานการณหมูบาน หรือชีวิตของวัว ตนมะมวง ลําไย เปนเชนไรบาง?
 ผูศกึษาเอง ไดรบัการไหววานใหชวยเหลอื โดยการใหไปถายรปู “ววั” ซึง่กไ็ด
ไปถายรูป “วัว” นําไปปริ้นท และนํามาฝากใหกับผูดูแลในหองเยี่ยมญาติของเรือนจํา
 ถงึกระนัน้ สภาพอารมณของนกัตอสูฯ ทีม่คีวามคดิถงึบานและมคีวามหวงั
ตอการไดรบัการอภยัโทษ ทางฝงครอบครวักพ็ยายามดาํเนนิการใหไดรับการพนโทษ 
จนบางครั้งในการพูดคุย ผานระบบการเยี่ยมญาติที่มีขอกํากัดดวยเวลา จํากัดดวย
บุคคลที่มาติดตอ ก็เปนไปดวยความลําบาก จําเปนตองมีญาติ ที่มีชื่อระบุไวในการ
เขาเยี่ยม เปนคนพาเขาเยี่ยมได
 ระหวางเขาเยี่ยมนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน สมาชิกครอบครัวพูดกับนักตอสูฯ 
ผานระบบโทรศัพทของเรือนจําดวยนํ้าเสียงที่เสียงสั่นเครือ พรอมทั้งนํ้าตาวา
 “เราไมผิด คนจนแพเงิน กระบวนการยุติธรรมมีเฉพาะบางแหง” 
 นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 อยางไรก็ดี นักตอสูเพื่อที่ดินทํากินยืนหยัดวาตนเองไมมีความผิดตอการ
บุกรุกที่ดินของนายทุน แตนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน และชาวบานคนอื่นๆ ตองยอมรับ 
จาํนนดวยคาํตดัสนิของกระบวนการยตุธิรรมท่ีตดัสนิบนพ้ืนฐานเอกสาร ชาวบานเลา
ใหฟงวา พื้นที่พิพาทระหวางนายทุนกับชาวบานมีคําอธิบายชี้ชัดวา การไดที่ดินของ
นายทนุไดมาโดยไมชอบ “ทีด่นิปาซาง (หนวยงานทีดิ่นระดบัอาํเภอหนึง่ในภาคเหนอื) 
ยอมรบัวาพืน้ทีไ่มชอบดวยกฎหมาย ตองมกีารเพกิถอน” แตกไ็มมหีนวยงานใดดาํเนนิ
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การ ทั้งนี้ชาวบานอางวา เปนเพราะหนวยงานในพื้นที่ก็เปนคนของนายทุน โดยบอก
วาใหดูโตะ เกาอี้ มีแตชื่อคนเดียว รวมทั้งที่ดินที่ตั้งหนวยงานดวย
 การแสดงออกและพฤติกรรม
 ขอมูลการแสดงออกและพฤติกรรม ของนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน ทั้ง 4 คน 
พบวา มสีภาพอารมณ พฤตกิรรมการแสดงออกภายในเรอืนจาํ ซึง่พวกเขาจาํเปนตอง
เยยีวยาจติใจดวยตนเองใหรูสกึเหมอืนเรอืนจาํเปนบานหลงัหนึง่ ใหเรว็ทีส่ดุ เนือ่งจาก
การใชกาํลงัในการตัดสนิใจกบัปญหา หรอือาการกระวนกระวาย เพือ่ใหรูสกึหลดุพน
จากเรือนจํา ก็ไมสามารถทําสิ่งใดได จําเปนตองเรียนรู ใชชีวิตปลอยตามสบาย 
ดังนายเขียววา
 “ปลงกบัการอยูในเรอืนจํา ไมคดิอะไรมาก คิดมากกไ็มไดออก แมจะรองไห
เปนสายเลือดก็ไมไดออก จะตองเปนคน อยูเปน เย็นใหพอ รอใหได” 
 นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 ภายใตระเบียบท่ีเครงครัด เห็นคนท่ีถูกคุมขังฝาฝนกฎระเบียบก็เกิดความ
กลัวจึงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรือนจํา อยางเครงครัด
 “กลัวทําความผิด เพราะเราไมชั่วจากสันดาน” และ “กลัวความผิดพลาด
ในกฎ แลวตองกลัวอยูนาน” 
 นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 ทัง้นี ้การใชชีวติในเรอืนจาํอยูในภาวะจาํยอม ทาํใหนกัตอสูเพือ่ทีด่นิทาํกนิ 
ตองปรับตัวใหยอมรับภาวะท่ีเกิดข้ึน โดยการ “รอคอยเวลา” ใหผานไป เชา - เย็น 
การดําเนินชีวิตจะตองไมตองคิดมาก พะวงกับสิ่งใด หรือการใชความรุนแรง ตางๆ 
เพราะการคิดมากในสถานจํากัดอิสรภาพ จะไมเปนผลดีนัก
 เกียรติภูมิแหงตน
 เกียรติภูมิแหงตน ในท่ีน้ีจะใหความหมายครอบคลุมไปถึงสิ่งที่อันนํามาสู
ความภาคภูมใิจ ตัง้แตสถานการณทีมี่สวนรวมในการเคล่ือนไหว เรยีกรอง การผลกัดนั 
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และการถูกตัดสินจําคุก ตลอดจนการเขามาของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
(บจธ.) เปนตน ซึ่งพบวานักตอสูเพื่อที่ดินทํากินมี “ความภูมิใจ” ที่ไดตอสูเอาที่ดินที่
เคยทําประโยชนตั้งแตบรรพบุรุษคืนมา ซ่ึงสามารถชวยชาวบานที่มีปญหาขอพิพาท
ทีด่นิ ใหไดมกีรรมสทิธิใ์นทีท่าํกนิ ภายใตการเขามาของสถาบนับรหิารจดัการธนาคาร
ทีด่นิ (บจธ.) ทาํใหเกดิการไกลเกลีย่ในชัน้ศาล และไดทาํใหคดทีีเ่หลอื 1 คดถีกูยกฟอง 
และจะไมดําเนินการฟองรองชาวบานอีก
 กวาจะดาํเนนิการจดัต้ังสถาบนับรหิารจดัการธนาคารท่ีดนิชาวบานหมูบาน
ที่ศึกษาไดผานประสบการณการตอสูที่เขมขน เชน การเรียกรองตอรัฐบาล การขี่รถ
จกัรยานยนต จากหมูบานแหงหนึง่ในภาคเหนอื ท่ีอยูหางจากอาํเภอเมอืงจงัหวดัลาํพนู 
เปนระยะทางไมนอยกวา 45 กิโลเมตร ไปติดตามการแกไขปญหาที่ดินท่ีพิพาท
ระหวางนายทุนกับชาวบาน โดยเดินทางเขาพบนายกรัฐมนตรีหลายรัฐบาล ปกหลัก
ที่ทําเนียบรัฐบาลก็หลายครั้ง ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวที่ใชเวลานานนับทศวรรษ ทําให
นายเขียวรูสึกวา
 “เสียความรูสึก เสียความตั้งใจกับการรับปากจากนายกชวลิต ทักษิณ 
ประชาธิปตย จน ครม. ยุบสภา ก็เงียบเหมือนเดิม” 
 นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 ที่ดินที่มี “ขอพิพาท” ระหวางชาวบานกับนายทุน นํามาสูการถูกจําคุกใน
เรือนจําลําพูน เปนเวลา 1 ป ในขอหาบุกรุกอสังหาริมทรัพย ซึ่งภายหลังนักตอสูเพื่อ
ที่ดินทํากินพนโทษทั้งสิ้น 7 คนโดยเมื่อเดือน 10 พฤษภาคม 2560 ปลอยตัว จํานวน 
3 คน และ 13 พฤษภาคม ปลอยตัวจํานวน 1 คนและ 30 มิถุนายน 2560 ปลอยตัว
จํานวน 3 คน 
 นายแดง พูดกับผูศึกษา ในวันที่กลับสูออมกอดของครอบครัววา “เสียใจที่
ติดคุกไมเทาไหร แตเสียใจใหกับความรูที่ไมมี ที่ใหเขาหลอก” 
 การเขาสูสถานจํากัดอิสรภาพ เพราะขอหาการบุกรุกที่ดินนายทุน จนถูก
พิพากษาจําคุก 1 ป โดยไมรอลงอาญา และไดรับการพนโทษ ตลอดเวลาที่ตอสูกับ
ความไมชอบธรรมของการถือครองกรรมสิทธิ์ ไมประสบกับชัยชนะ แตการตอสูครั้งนี้ 
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นบัวาเปนการแสดงถงึพลังของภาคประชาชนทีล่กุขึน้มาตรวจสอบการถอืครองทีด่นิ
ของนายทนุ เปดเผยขอมลูจาํนวนทีด่นิทีถ่อืครอง ทาํใหประชาชนตืน่ตวัตอปญหาการ
ถอืครองท่ีดินของประเทศไทย วามกีระบวนการฉอฉลของการออกโฉนดเกนิกวาพืน้ที่
ที่ซื้อ ทําใหทับซอนกับพื้นที่การเกษตรของชาวบาน ซึ่งนายแดง หน่ึงในผูถูกขอหา
บุกรุกที่ดินนายทุน ไดเขารวมการตอสูเคลื่อนไหว เรียกรองตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินของพอตน ที่กลาวไดวา ถึงแมนตนเองติดคุก ลูกหลานจะดา
หรือไม ก็ไมสําคัญ เพราะถือไดวาทําเต็มที่แลวถึงการยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
บรรพบุรุษ
 “การถูกตัดสินจําคุกครั้งน้ี จะบันทึกไววาพอไดสูถึงที่สุดแลว ลูกหลานอยู
ขางหลังจะไดไมดาวาเราไมสู” 
 นายแดง (นามสมมุติ). (13 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 “หลงัตดิคกุแลวสามารถทาํใหทีด่นิเปนของเราได ตอนนีก้ารตดิคกุของเรา
ไมสูญเปลา มีที่ดินไวใหลูกหลานทํากิน ลูกหลานจะไมดาวาเราไมทําอะไร” 
 นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ
 ทั้งนี้นักตอสูเพื่อท่ีดินทํากิน บอกวา “ดีใจกับการตอสูเรื่องที่ดิน ไมใชแค 
(หมูบานที่ศึกษา) แตท่ัวประเทศท่ีมีการตอสูท่ีดิน” รวมทั้งมีความมั่นใจตอการกลับ
เขาสังคมเชนเดิม และสามารถเขาไปทํางานในสถานที่เดิมโดยที่คนในชุมชน และคน
รอบขางเขาใจสถานการณดี
 “ไมอายในการบอกใครตอใครวา เราเคยติดคุกเพราะเรื่องบุกรุกที่นายทุน 
คนท่ีฟงเราจะเขาใจเอง คิดวาการลงโทษของศาล เรามีความผิดท่ีบุกรุกกรรมสิทธิ์
ของนายทุน เพราะศาลพูดตอนตัดสิน วาเอกสารโฉนดไมเพิกถอน ถือวามีกรรมสิทธิ์
เหนือเรา รัฐทํา รัฐตองเพิกถอน” 
 นายขาว (นามสมมุติ). (14 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
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 อยางไรก็ดี นักตอสูเพื่อท่ีดินทํากิน มีความภูมิใจที่ไดทวงคืนที่ดินของ
บรรพบุรุษจากนายทุนสามารถมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองจริง ซ่ึงภายใตความภาค
ภูมิใจในนามแกนนําการตอสู แตก็มีความรูสึกกับคําวาแกนนํา วา
 “ไมคิดวาเปนแกนนํา แตคิดวารวมตัวชาวบานเพื่อเอาที่ดินมาใหพี่นอง
ทํากิน” 
 และนายเขยีว พดูวา “ตนเองกไ็มไดเปนแกนนําหรอืเปนปากเปนเสยีงอะไร 
ที่มีหมายจับตนเองก็เพราะเกลือเปนหนอน” และเลาตอถึงเหตุการณวันที่ถูกตํารวจ
บกุจบัพรอมกบัทหารหนอยคอมมานโด สนุขัตาํรวจ และรถหองขงั เขามายงัหมูบาน
แหงหนึ่ง ในเวลายามเชาตรู โดยที่ไมทราบวา “แกนนํา” เปนใคร ชื่ออะไร หนาตา
อยางไร เปนที่แนชัด
 ขณะนั้นกําลังงวนกับการเก็บผักตําลึง ริมรั้วอยู ตํารวจนายหนึ่ง เดินตรง
มายังตน และถามหา “ชื่อนายเขียว” 
 ผมก็บอกวา “ไมรู ผมชื่อแกว” 
 นายเขียว (นามสมมุติ). (11 พฤษภาคม 2560).สัมภาษณ.
 การจบักมุชาวบาน ในฐานะ “แกนนาํ” เปนปฏบิตักิารตามมติคณะรฐัมนตรี 
30 เมษายน 2545 มสีาระสาํคญั คอื ใหผูวาราชการจงัหวดัแหงหนึง่ในภาคเหนอืและ
ผูบังคบับัญชาการตาํรวจในระดบัจงัหวดัดาํเนนิการอยางเครงครดัตอกลุมผูทีใ่ชความ
รุนแรงและกระทําผิดกฎหมาย โดยมีมาตรการกดดันเพื่อยุติการบุกรุกที่ดินนายทุน 
5 มาตรการซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือ ภารกิจตามสืบหาวาใครเปนแกนนําในพื้นที่
แตละหมูบาน 
 ปฏิบัติการตามมติคณะรัฐมนตรี เปนการสะทอนใหเห็นจุดยืนอยางชัดเจน
วายอมรบัการครอบครองของนายทนุวาถกูตอง และสะทอนการปฏบิตังิานโดยเจาหนาที่
ตํารวจ เมื่อ 21 พฤษภาคม 2545 ตํารวจกวา200 นาย บุกจับชาวบาน 7 คน ขอหา
บกุรกุอสงัหารมิทรพัยผูอืน่ในเวลากลางคนืโดยทีไ่มทราบตวัผูกระทาํความผดิมากอน 
และมีบุคลิกอยางไร เพียงมีรายชื่อจากการระบุของคนใหขาว การจับกุมครั้งนี้พบวา 
มีการจับกุมคนที่ไมเคยเขารวมการเคลื่อนไหวมากอน แตโดนจับเพราะชื่อคลายกัน 
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 แมสาย (นามสมมุติ) เลาถึงแมที่ถูกจับกุม เพราะชื่อคลายกับอีกคนที่เขา
รวมการปฏิรปูทีด่นิ ทาํใหกลายเปนจดุเริม่ตนของ “ผูเสยีสละ” ในสายตาของชาวบาน 
และจาํเปนตองพลกิตวัเองเขารวมการตอสูเคลือ่นไหว ผลกัดนั รวมกบัเครอืขายทีด่นิ
ในเชิงสัญลักษณ 
 แมสายเลาวามีการจับกุม “คนช่ือไลย จับพลัดจับผลู ยังไงไมรู มาจับแม
ไลย (นามสมมุติ) ที่ไมไดปฏิรูปที่ดิน เลี้ยงนองแซก (นามสมมุติ) อยูบาน นาจะตอน
ปฏิรูปที่ดิน ที่เรียกชื่อวาไลยๆ นั่งหลักเลยๆ (ลักษณะของการปกหลักเขตแดนที่ดิน) 
แตไลย (นามสมมุติ) อีกคนที่เคยไปปฏิรูปจริงๆ แตตายแลว ตอนน้ันพอและแมไป
ปฏิรูปดวย ไปจริงๆ แตแมไลย ไมไดไป” 
 นางสาย (นามสมมุติ). (25มิถุนายน 2560). สัมภาษณ.
 ทัง้นี ้ภรรยาของนายเขียวใหขอมลูวา “ไดขายทีด่นิใหลูกเรยีนหนงัสอื ตัง้แต
ป พ.ศ. 2543 ซึง่ขณะน้ันมีคดตีดิตวัแลว เลยตองสู” ทาํใหจาํเปนตองเขารวมการตอสู 
เคลื่อนไหว มาจนปจจุบัน (2559) ภายใตภาวะอันจํายอม จึงไดรับบทบาทวาเปน
บุคคลสําคัญที่ทิ้งชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวไปติดคุกแทนชาวบาน
 ภรรยานายเขียว (นามสมมุติ). (19 เมษายน 2560).สัมภาษณ.
 กลาวโดยสรปุสภาพความเปนอยูและสขุภาพนัน้มผีลกระทบตอชวีตินกัตอสู
เพือ่ทีด่นิทาํกนิ คอื สภาพจากการถูกจาํกดัอสิรภาพ ตดัขาดจากการรับรูขอมูลขาวสาร
ทางราชการหรอืขาวสารในสังคม สามารถรบัรูไดเพยีง “ภาพยนตร” ใหความบนัเทงิ
เทานั้น การถูกจํากัดอิสรภาพทําใหเกิดความเครียด และมีผลที่ตามคือการไมอยาก
รับประทานอาหาร เปนตน 
 การเขาถึงระบบสุขภาพที่ไมเอื้ออํานวยใหสะดวกตอการรักษา และการใช
ชีวิตในเรือนจําไมสอดคลองกับขอปฏิบัติตามวิธีใชยาที่ถูกตอง 
 นอกจากน้ี การใชชีวิตในเรือนจําของนักตอสูเพ่ือที่ดินทํากิน ยังขึ้นอยูกับ
ลักษณะของครอบครัว เนื่องจากเมื่อนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน ถูกจํากัดอิสรภาพ จะ
ไมมีใครดูแลสมาชิกที่เหลือ และสมาชิกตองรับผิดชอบภาระคาใชจายอื่นๆ เปนตน 
หากในครอบครวัเหลอืสมาชกิหลกัทีร่บัผิดชอบอยูคนเดยีว กย็ิง่ทาํใหนกัตอสูเพือ่ทีด่นิ
ทํากิน มีความเครียดและกังวลใจมากขึ้นดวย
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อภิปรายผล
 ผลการศกึษา “ชวีตินกัตอสูเพือ่ทีด่นิทาํกนิ” พบวา ชมุชนแหงหนึง่ ในภาค
เหนือ มีความรับรูและเขาใจวานักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน ทําเพื่อประโยชนของสมาชิก
สหกรณการเกษตรโฉนดชมุชน และชมุชนใหการชวยเหลอืผานสหกรณฯ ระหวางถกู
จาํกดัสทิธิ ์และหลงัถกูจาํกดัสทิธ์ิ ซึง่การยอมรบัจากสมาชกิสหกรณการเกษตรโฉนด
ชุมชน และกลุมเครือขายที่ดินสามารถสะทอนใหเห็นจากวันที่ไดรับอิสรภาพ ซึ่งเปน
วันที่ คนในชุมชนพรอมใจกันไปตอนรับดวยการทําพิธีสืบชะตาอยางแนนขนัด ซึ่ง
ขัดแยงกับการอธิบายของเดชา สังขวรรณ (2547) และวิจัยเรื่องผลกระทบจากการ
ถูกคุมขังของราชทัณฑ (อางถึงในปราโมทย พันธสะอาด 2556,น.180) ในประเด็น
วาการตองโทษจําคุกของผูตองขังนั้นกอใหเกิดรอยมลทินในตัวเอง แมวาผูตองขังจะ
ตองโทษจําคุกระยะสั้นก็ตาม ผูที่เคยถูกจําคุกมาแลวจะถูกมองจากสังคมวาคนข้ีคุก
ขีต้ะราง ไมอยากคบคาสมาคมหรอืการหางานทาํเปนไปดวยความยากลาํบาก เปนตน 
 ดงันัน้ มมุมองผูศกึษาเหน็วาประเดน็ “การตองโทษจาํคุก” มีความแตกตาง
กัน 3 ประเด็น (1) คดีที่แตกตางกัน ซึ่งนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน ถูกพิพากษาจําคุกใน
คดีบุกรุกอสังหาริมทรัพย เปนคดีท่ีเปนการจับกุม “แกนนํา” ที่ไดชื่อวากระทําการ
เพ่ือสวนรวม จนนาํไปสูการถกูจาํคกุ ซึง่แตกตางกบังานศึกษาของปราโมทย พนัธสะอาด 
ที่เปนคดีกระทําความผิดตอพระราชพระบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ซึ่งเปนการกระทํา
ของปจเจกบุคคล ทําใหเม่ือถูกจําคุก จึงถูกสังคมตีตราวาเปนคนขี้คุกขี้ตะราง 
(2) เปนบุคคลสาธารณะ เนื่องจากนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน เปนบุคคลที่มีชื่อเสียง ทํา
เพื่อประโยชนสวนรวม ดังนั้น การถูกจําคุกทําใหไดรับการชื่นชม ยกยอง “เสียสละ” 
สามารถสะทอนจากการรวมตอนรับวันที่ไดรับอิสรภาพ (3) กฎหมายที่ไมชอบธรรม
เนือ่งจากพบวา ชาวบานในหมูบานทีศ่กึษา เขาไปใชประโยชนทีด่นิเดมิ โดยในแงสทิธิ
การครอบครองทีด่นิ อาศยัการรบัรูภายในหมูบาน และรองรอยการทาํประโยชน เพยีง
แตระยะหนึ่ง “พื้นที่ปาแพะ” มีความสําคัญในการใชประโยชนนอยลง รองรอยการ
ใชประโยชนอนัเปนสัญลักษณสําคัญของการแสดงสิทธ์ิการใชประโยชน และครอบครอง
ที่ดินของชาวบานจึงสูญหายไป เปนชองวางใหนายทุนเขามาแยงชิงที่ดิน โดย
กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ที่มิชอบ (กิ่งกาญจน สํานวนเย็น, 2552, น.158) 
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 ทั้งนี้ อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว. (2552) ไดสรุปไวในหนังสือชาวบาน ชาวเมือง 
เรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย ระบุวาการถือครองท่ีดินของประเทศไทยน้ันยึดมั่น
อยูกับแนวคิดเรื่องการใชประโยชนในที่ดิน การจับจองใชประโยชนนําซึ่งสิทธิในการ
ครอบครอง ความสาํคัญอยูทีก่ารใชทีด่นิใหเปนประโยชน ไมใชการยดึถอืเปนเจาของ
กรรมสทิธิเ์กบ็ไวเฉยๆ เพือ่เกง็กาํไร ซึง่ปจจบุนัไมมปีระเทศใดในโลกทีป่ลอยใหมกีาร
เก็งกําไรที่ดินดุเดือดเทากับไทย
 การศึกษาชีวิตนักตอสู เพื่อท่ีดินทํากิน พบวา ภูมิใจที่ไดตอสู เอาที่ดิน
บรรพบุรษุคนืมา ซึง่สามารถชวยชาวบานทีไ่มมทีีท่าํกนิ ไดมีทีด่นิทาํกนิเปนของตนเอง 
การติดคุกไมสูญเปลา มีที่ดินไวใหลูกหลานทํากิน
 ทัง้นี ้นกัตอสูเพือ่ทีด่นิทาํกนิ ทีไ่มไดทาํหนาทีห่ลักในการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัว เมื่อถูกจําคุกก็ทําใหภาระงานตกไปอยูกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งรับหนาที่
แทน ขณะเดยีวกันรายไดทีไ่ดรบัก็ลดนอยลง เนือ่งดวยตองจางคนทาํงานแทนนกัตอสูฯ 
ระหวางที่ครอบครัวเขาเยี่ยมนักตอสูเพื่อที่ดินทํากินและรวมกิจกรรมเครือขายที่ดิน 
ทําใหงานชะงัก รวมทั้งสูญเสียเงินที่นําไปใชจายในการเขาเยี่ยมนักตอสูฯ ที่เรือนจํา 
 ทั้งนี้ การถูกจําคุก ของนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน ไมเพียงมีผลกระทบเฉพาะ
ทางเศรษฐกิจเทานั้น ยังสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายและจิตใจของสมาชิกใน
ครอบครัว คือ ภาวะเครียดจนตองเขารับการรักษา ซึ่งใชเวลาเยียวยาประมาณ 3 - 4 
เดอืน จงึกลบัอยูในสภาพปกต ิและสภาพรางกายผอมกวาปกต ิซึง่สาเหตเุกิดจากการ
รับประทานอาหารไดนอย ประกอบกับภาวะเครียด ซึ่งเกิดจากภาระงานที่ตองทํา
รับผิดชอบแทน ไดแก เรื่องคาใชจายที่ตองหามาจุนเจือครอบครัวใหไดเทาเดิม และ
ตองทํางานเลี้ยงดูครอบครัวแทนนักตอสูฯ สอดคลองกับการศึกษาของปราโมทย 
พันธสะอาด (2556, น.179) ท่ีพบวาการถูกจํากัดอิสรภาพ ทําใหบางครอบครัวนั้น
เกิดปญหาความเครยีด ปญหาทางดานอารมณ ภายในครอบครวั นกัตอสูเพือ่ทีด่นิทาํกิน 
แยลง ซึ่งสอดคลองกับ เดชา สังขวรรณ, 2547 และกรมราชทัณฑ,2553 (อางถึงใน
ปราโมทย พันธสะอาด 2556,น.179) ที่ระบุวาการตองโทษจําคุกทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวปญหาที่เกิดข้ึนตอความสัมพันธภายในครอบครัวนั้น คือ ปญหาที่เกิดจาก
ความเครียดและอารมณ ซ่ึงนําไปสูปญหาทางดานสุขภาพของคนในครอบครัวตาม
มาดวย 
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ขอเสนอแนะ
 ผูศึกษาเห็นวา ควรมีการดําเนินการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ 
“แกนนาํ” “ครอบครวัแกนนาํ” แมกระทัง่ชมุชนเอง ทีต่องศกึษาในประเด็น ทนุรอน 
องคกรพี่เลี้ยง สําหรับการเตรียมตัวท่ีมีกรณีการตอสูในช้ันศาล ที่เสี่ยงตอการถูก
ดําเนินคดี 
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